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連歌人心敬が,そ の独 自の連歌論の中で,折 りにふれ しば しば言及 した もの に 「閑」 と言 うもの
がある。 もとより,こ の 「閑」は彼が主著 『さざめ ごと』を始め とする一連の 述 作 の 中 で,時 に
「閑人」「閑家」「閑居幽栖」,あるいは 「開心」などと言 った言葉 で表 現 してきた ところ の」 そ の
「閑」 で あ る。
周知のごと くゴこの 「閑」 は心敬に とって,い わ ば一種の芸術的理念 とな ったものであるが,と
りわけ これ は,彼 がその歌連歌論において最大の骨子 として提唱 した,い わ ゆ る 「歌 道 仏 道 一 如
観」とそ こにおける心地修行 とに深 く関連 して尊 びき出 されて きた理念で あった0
ところで,心 敬は六十六歳の時 に述作 したr老 の くりごと』 の中で,「①只,数 寄 と 道 心 と閑人
との三つのみ大切の好士 なるべ く哉。」 と述べて,こ こで は,は か らず もそのF閑 」を 自身 が 理想
とした詩人の本来具 備すべき最要不可欠の条件の→つに挙 げてい る。
すでに,心 敬の 「数寄」や 「道心」 につ いては,そ の特筆すべ き稽古修行論 と相 まって,も はや
詩人におけ る必須条件 と して提言 されてい るのは当然であるが,い ま一 つ 「閑」 と言 うものをその
条件の中につけ加えたことはきわめて注視すべきことである。
何故な ら,先 のr老 の くりごと』の一節 は,ほ かな らぬ彼の意図 した究極 の詩や詩人像が,単 に
彼が最 も重んずべ きこととして措定 した 「数 寄」や 「道心」 の二つ だけによって確立 され るもので
はな く,ま さにその二つをその根底において支えることにな った,当 の 「閑」 と言 う主体の在 り:方
を等閑に しては成立 しえないことを如実 に証 してい るか らであ る。
ともか く,心 敬にとってあるべき究極の詩人像 は,あ えて三つに限定 した 「数 寄」 と 「道心」 と
も.う一つの 「閑人」 とが,い わば十全 なまでに三位一体 とな って顕現化 した ところに求め られ てい
るので あ る。
さて,知 られ る如 く歩数の連歌論における最大の特色 は,ま ず第一 に,彼 が表 現 されたものよ り
も,それ以前の表現 主体の在 り方 その もの に重点を置 き,そ こに彼独 自の論を展 開 していることで
あろう。'彼は歌連歌 の理想の風体 について,師 の正徹が 「幽玄 といふ ものは,心 にあ りて詞 に言 は
れぬもの也。」r三五記』 と述べた,そ の幽玄体 に空腹を置 き,自 身それへの心地 の修行を く一りか え一 一 _・ 冒
し説い たが,な おr(2)さざめ ご と』 に よれ ば,彼 の 意味 した 幽 玄体 とは,「.u:の人 の 幽 玄休 と 心 得
たると,大 や うの ともが らの思へると,遥 か に変 は りたるや うに見え侍 る となむ。 古人の幽玄体 と
一
取りおけるは)心 を最用 とせ しにや。大や うの人の心得た るは,.姿の優 ばみた る也』心の艶なるに
は入 りがた き道 なり。人 も姿をかひつ くろへ るは諸人の事也。童 を盗 登 るは一入 な るべ し」 と言 う
もの で あ っ た。 ・、
こζに明 らか なよ うにヨ彼の幽玄体 は何 よりも 「心を最用」 とす るものであ 軌 しか も,そ の最
一 ・'1一 一
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用 と した心 は,「艶 な る」在 り方 にお いて究極 の もの とす る もので あ った。 そ して,同 じ く 『さざ
めごと』 によればその心の 「艶なる」在 り方,つ まり彼の言 う 「心の艶」 とは,具 体的には 「艶と
い へば とて ・ひ とへ に句 の姿 ・言葉 の優 ばみた るにはあ るべか らず 。胸 の うち人 間の色 欲 も うすく,
よろずに跡 なき事を思ひ しめ,人 の情を忘れず,其 の人の恩には,一 の命を も軽 く患ひ侍 らん人の
胸 よ り出で た る旬 な るべ し。」 と述 べ てい るよ うに,「胸 の うちム 盟 の二色欲 もうす く,よ うつ に跡な
一　～
き事を思ひ しめ,ム鋤 畳を忘れ窪,其 の恩には一の命を も軽ざ 思 ひ侍 らん」(筆者傍線)と 言 う,
きわめて倫理的,仏 道的性格内容をもつ心の在 り方を言 うのであった。
また,彼 は 「昔の歌仙にある人の,歌 をばいかや うに詠むべ き物ぞと尋ね侍れば,「枯野 のすす
き,有 明の月」 と答 へ侍 り・ これ は言 はぬ所 に心 をか け,冷 え寂 びた るか たを悟 り知 れ とな り。 さ
か ひ に入 りはて たる人 の句 は,此 の風情 のみ な るべ し」『さ ざめ ごと』 と述 べて い るが,こ こ に お
ける 「枯野のすす き,有 明の月」の風情 こそは,ほ かならぬ心敬の言 う 「幽玄 の境 地」あ るいは
「心の艶」を端的な形で表象 したものであ り,彼 の,い わゆる 「さかひに入 りはてた る人」の 「冷
.え寂び」の境地を象 徴的に形象化 したもので あらた。
冨
結局,心 敬にとって真 にす ぐれた歌連歌は,そ のよ うな彼が理想 とした 「心の艶」なる作者によ
ってのみ達成可能 となるものであ り.,またその意味で作者は,ま ず表現される以前の 「言わぬ所に
心をかけ」 る 「心の艶」に向けての心地修行を不断に積むべきなめであった。
"ところで
,心 敬 におけ る 「閑」 は,そ う した 「言わ ぬ所 に心 をか け」,遂 には その 「さか ひ に入
りはて」 て,「冷 え寂 びた るかたを悟 」得 す る ことにな った 「心 の艶 」一の概念 ときわめ て密 接 な関
係 にあ った}理念 セ あ った。
それ は,何 よ りもその 「閑」が,「心 の艶」 と同 じく,作 者 の主体 の在 り方 その もの につ い て論
じられ た理 念 であ り,思 想 であ ったか らであ る。
それ は と もか く,ま ず心敬 自身 はい くつか の述 作 の中で 「閑」 につ いて次の よ うに述 べてい る。
「秀逸 と申せばとてあながちに別の ことにあ らず。心を も細 く艶にの どめて,世 のあはれをも深
く思 ひいれ た る人 の,胸 より出で たる切 な るべ し。 され ば,一 字二 字 のか は り也Cし な ・ゆ う ・た
け ・やせ ・さむ く ・らう らうし く ・い はぬ心 の匂 ひあ るは,開Lムの ロよN)出つ る ものな.篁。」
「心 を いか にお もむ きて,さ か ひに入 り侍 らん。 人の 申 し侍 り しは,御 法の 門 に入.りて心の源を
.あきらあむにも,此 の道をまなびて哀ふか きことを悟 らんにも,此 の身を腕 白あるものに頼み,さ
ま ざまの色 にふ け り宝 を おも く し,ほ こ りか に思 ふ ことな き人 の 中には,お ぼ ろげにて もあ りがた
,く こ そ 侍 れ 。'
9仏 も駒 を帰 し
て ひ'とり山深 く入 り,六 とせ の修 行 には,御 もとど りに鳥 の築 くふ,な どといへり。
詩に'も,秀句 は閉塞 の入 の心 よ り出つ る,と いへ る となむ。
閑居 幽廼 ほ どこそな くとも,・常 に心 をす ま し,夕 の雲 ・夜半 の灯 にむ かひ,世 の中の幻 の うちに
去 り来 たれ る,(中 略)。此 の身 は土灰 となれ る に,彼 の息 の一 筋,い っ ちにか行 き侍 らん。我 のみ
9
な らず,万 象の上の来たりしかた去れる所 こそ,尋 ねきはめた く侍れ。」
「此の道,い か にも世 に交 はりて,身 の誉れをも思ふべ きに事 にや。古人語 り侍りし。それも人
・一 ・2一
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の心 によ り侍 るべ きにや。 ひ とへ に名をお もひ、身の栄 えに心をか けぬ る人 もあ るなり。又,さ か
ひに入れ るにつけてゴ閑居を好み心を澄ます人 もあるなり。」
「器用 のか たが た の晩学 になれ ると・て さ しお き侍 る人 あ り。 さ もあるべ きにや。此 の道 はひ とへ
に開心の もてあそびなる故に,年 半は過 ぐる比より,う るは しき修行分別は出 で くる道なるべ し。_一 「 」一一
いか にも老 後 よ りま こ との我が旬 は 出で き侍 るべ きな り。」
「道 に情け深き歌仙の中に,.幽栖閑居のみ好みて常の会席にもまみえず,人 の知 らざる中に世に一 買置「
名を得 た るよ り,も と見 え侍 る人,お ほ しあ りとなむ。 お ぼつ かな し。 古賢 の語 り侍 る。 いか に も,
きや うの人 の中に,ま ことの歌人 はあ るべ しとな り。」
「古人の語 り侍 りし。十の徳そなへざらむ人は,ま ことに明聖にはなりがたしとなりi利性 勘
能 稽古 修行 道心 手跡 明師 里 人 老年 身の程」(以上,岩 波古典大系本rさざφごと』)
「歌道宝。数奇 修行 執心 道心 魍ム 稽古 利根j(類従本 『さざめごと』)
「かや うの好士 に ひかれて,閑 居幽栖 の釈門辺 の会 共 も,在'々所 々偏 に聯爾の ことにな りで,日置 「,一 曹 冒「一一 買置π 冒 炉
申己前七八百 韻 申侍 る と也 。(中略)。さか いに入て は,い か ばか りもの どやか に物 ごとに哀 ふか く,
沈思を事 と し。道 をたか くす る肝 要な るべLと 也。」(類従本r老 の くりご と』)
「此道一心之翫閑居幽栖道心無常之要路心を高 く細 くして友を尋 ねべき道なるべ し」(r心敬有伯
・一 「」 」一 一
へ返事』)
大体,以 上 の 「閑」 に関す る用 例をみ ると,心 敬 にお ける 「閑」 は,直 接 に は 「閑 居 幽 栖 」 の
「閑」を指 し,ま たそ うした形で現 実の生活 を送 る人 を指 して,「閑人 」 と呼 んで い ることが知 られ
る。
しか し,こ こで注意 すべ きは,や は りその 「閑」が,彼 のいわ ゆ る.「歌道仏 道「如観」 にお け る
歌道(数 寄)と 仏道(道 心)と の二つに,い つれ も相わたる形で論 じられている点であろうOす な
わち,「閑 」 は単 な る 「ひ ま」 を意味す るので もなければ,.また 「閑人」 は消極的 な現 実生 活 か ら
の逃避者で も.なく,ま さに歌道 と仏道の両者にわたるその 「道」への積極的な修行の場や人を意味
しているので あ る。
さて,心 敬 は 「秀句 は閉塞の人 の心 よ りいつな どいへ り。」「此 の道は ひ とへ に開心 の もてあ そび
なる故 に」 な どと して,「閑」を 「此 の道」(歌道)に とっての絶対 条件 に してい るが,そ の理 由は,
あくまでも彼の歌連歌における美的理念であった.「心の艶」が,作 者の 「閑」なる主体の在 り方に
よって始めて創造 されると言 う彼本来の見解が前提となっていることである。
・「しな ・ゆ う ・た け ・や せ ・さむ く ・ら う ら う し く,い は ぬ 心 の 匂 ひ あ る は,閑 人 の 口よ り 出 づ
るものな り」 と言 う一 節が,逆 にその彼 の見解 を もっと も明瞭 に示 してい る。'
ところで,心 敬 におけ る 「閑」を考察 す る場 合,と りわけ重 要 なことは,彼 の 「無 常観」 につ い
てである。 いみ じくも彼は,「此道一心之翫閑居幽栖道心無常之要路心を高 く細 くして友を 尋 ね べ
き道なるべ し」 と言 ったが,一 言 に して言え ば,'「閑居 幽栖」 とは,そ の道心 や無常 をその 背 後 に
,
あうて不断に支え維持せ しめたものであ った。,
すでに彼は,「人の申し侍 りしは,御 法の門に入 りて心の源をあきらめむにも,此 の道 を まなび
一3_
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て哀れ ふか きことを悟 らん にも」 と述べ,一 応,仏 道 を 「心 の源を あ きめ」 るため の もの と し,歌
連歌を 「哀れふか きことを悟」るためのものと区別 しているが,結 局彼によれば,こ の二つの道は
「此の 身を明 日ある もの に頼 み,さ まざまの色 にふけ り宝を;おも くし,ほ こりか に思ふ こと」を否
定す る立場 において同一 の もので あ った。
したが って,彼 に と って,そ の歌連歌 と'仏道 を即一的 に結 ぶ媒 体 とな った 「無 常」 を観 ず る こと
が,何 よ りも肝要な前提条件であった。その無常について,彼 は 「蛇道はいかばか りも無常述懐を
こころ こと葉 の もと として」『さざめ ご と』 「いつれの道 も人 間の無常変 遷を念 々に忘 れ ず,な さ
け深 く心高 かるべ しと也 。」『ひ とりごと』 など と述べ てい るが,そ の無 常 に対 す る見解 を さらに徹
底 してお しすすめでいるのは,先 出の 「此の身は土灰 となれ るに彼の息の一筋,い っ ちにか行侍ら
んC我 の みな らず,万 象の上の来 りしか た去 れ る所 こそ尋ね きはめ た く侍れ 。」 の一 節 であ る。・
ここで は,彼 は究極 におい て 「無常」'その ものを 観 じ究 め る ことを主張 して いるので あ る。すな
わち 「我のみな らず,万 象の上の来 りしかた去れる所」を 「無常」 として,彼 はそこに自己存在の
在 り方を 定位せ しめつつ,'逆に万 象の実在 を現成 しよ うと して い るので あ る。
『さざあ ごと』 の中で,彼 はその 「無 常」 を根底 に,真 の仏,真 の歌 連歌 につい て ふ れ,「仏法
を修行 して,真 の仏を尋ね知 らむにも,歌道を工夫 して明 らかなる所 を悟 らむ も,い かなる形をま
ことの仏,い つ れの姿を至極 の歌,連 歌 と定め 侍 らむ心 は,お ろかな るべ くや 。」 と間 を発 し,「ま
ことの仏 ま ことの歌 とて,定 まれ る姿あ るべか らず。 た だ時に よ'り事 に応 じて,感 情 徳を現 わすべ
しとな り。天地 の森羅 万象を現 じ,法 身 の仏 の無量:無辺 の形 に変 じ給 ふ ご とくの胸 の うちな るべし。
(中略)。ただ一 つ所 に とどこほ らぬ作者の み正 見な るべ しとな り。」 と答 えてい る。 ここで 明 らか
に され ているよ うに,仏 道 にお いて も,歌 連歌 にお いて も,ま ことのそれ と して 「定 まれ る姿」は
な く,'ただ 「無 常」 を観 じ究め た作 者のみが 「時 によ り事 に応 じて」,「天 地 の 森 羅 万 象」を 「正
見」の もの と して現 成せ しめ る ことが 出来 るの であ った。
さて,心 敬 にお け る'「閑」 は,こ の よ うな 「無 常Jを 観 じ究 め る主体 に とって,そ の 目的を達成
す るに もつ とも好 適 な環 境 と して措定 された もので あ った。す なわ ち,『閑居 幽栖」 とは,「此の身
は土灰となれるに」と自覚 した無常主体を して,亀さらに当の 「万象の上の来 りしかた去れる所」の
「無常」を主体化 す る唯一の場を 意味 したので あ る。 もとよ り,こ こで言 う 「無常」 の主体化 とは・
自己放下の謂にほかな らず,結 局,心 敬はこの放下主体の理想的な存在の在 り方 と して,「閑居」
な るものを:求めた のであ る。
では1:具体的に言って彼は,こ の 「閑居幽栖」に対 して》 どのような性格や意味概念を与えてい
顧
るのであろ うか。 以下,そ の ととにつ いて少 し検 討を加 えてみた い。
先 に も述べ たよ うに,・心 敬 はそ の所 論におい て,「本 よ り歌道 は我 国 の 多 羅 尼也 」r(3)岩橋』,あ
一るいは 「きとりに心をかけずばいかでか歌道の生死をはなれ侍 らん」『さざめごと』な どと述べ・
艦
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いわゆ る一「歌道仏 道一・如 観」の 自説 を くり返 し説 い てい るが,そ の歌道 と仏道 とを一如 の ものとす
る理由の骨子となったものは,「西行上人も歌道はひとへに禅定修行の道とのみ申され し也,誠に・




生をとげ給ふべ し。歌道則心直路の修行也。」rさざめごと』 と述べているように,ま ずその二つの
ものがいずれも 「道」(即人間生死)と しての立塀 に享つ ものであること,そ して1そ の 道 はひと
へ に 「禅定修i行」 によ るものであ るこ とな どであ った。
この場合,そ の道 とは くり返 し述べれ ば,「た だい まの 当来一大事 因縁を尋ね あ き らめ,永 く生
死を こそ捨 てた侍 れ。」,「無縁 の慈悲 を お こして,無 相 の境を縁ず る」 『さざめ ごと』 と述 べて い る,
その 「生 死を捨 て」 る こと,「無相 の境 」 に入 ることを指 しているが,し か し,そ こ に 至 る に は
「まことに唯今を知 らぬまぼろしの身を忘れて,常 住有所得のみに落て,さ まざまの能芸学問仏法
など とての の しりあへ る。 お ろか な るか な。」「仏 法 に も,敗 壊 の無 常 とて,此 の身 のやぶれ うせん
事をば二乗もさとりしれ ども,念 々の無常 とて物 ごとに忘れ ざるは,菩 薩大悟の位な り。」『さざめ
ごと』 と してい るよ うに,媒 体 とな った念 々 「無 常」 の 自覚 と,そ の主体化 こそが必 須 の大 前提 で
あ った。 したが って,そ の悪味で 彼が その 「道」を行 ず る在 り方 と して,「禅定修行 」 に ホ る と こ
ろの心地修行を主張 したのは,当然の帰結であった。
その修行 につ いて,彼 は 「誠 に,道 に至'り.侍は頓悟 直路 の法 なるべ し。」「いか ばか りの聖教,抄
物に眼を さらせ るも,修行に冷暖 自知の所 なしば至 りがたしとなり。」.「まことに法身り体,無 飾臼
悟の歌 な.るべ し。言葉 には ことは りが たか るべ し。」「此道 は ひたす ら,冷 媛 自知無卵 白悟の上 には
べれ ば,」「余情 面か げ ひえ やせた る ことは,上 手 の くらい にい た り,お の ずか らしらるべ き物 也。
習伝か た き物也」「心 を お さむ るは一人 な るべ し」 な どと述べ て,ひ と へ に.「冷 媛 自 知」 「無 即 自
悟」 の修行 によ ると して い る。
ところで,そ の よ うな 「習伝か た き」 「冷暖 自知」 の修行 方法を説 く一 方 で,心 敬 は し き り に
「道」 におけ る呪師,先 達 について,そ の重要視 すべ きところを また語 っ.てい る。
例 えば,「いつれ も諸道 は,呪 師の下 に入 て,日 夜庭訓 を尽 て,さ か ひにいた るな らひ な る に,
連歌士は我が証得のみにてたちどころを更に尋ね侍 らず,ほ しぎま㌧に見え侍 ると也。」『老の くり
ごと』,「俵世 にいか ばか りの器用の人集 れ侍 る とも,い た らぬ先達 にまみ え,よ こ しまな るを しへ
どもうけ侍 らば,利 性 の人 も下手の名 を得 べ く哉 。」r老の く りごと』;「 おろか な る哉 。4'か に も
先達 をえ らび学 ぶべ き道 な り。 され ばふ る きをたつ ねてあ た らしきを しれ な どいへ り。」『さざめ ご
と』,「い ささかの道 に も師範を尋 ねて学 ぶ8きtoら ひに侍 るに,」rさざめ ごと』「此 の道,先 達 を
尋ねて学ぶべ き事 にや。座 々.の人の言 葉を う くべ きにや侍 らむ。 おろか なるかなC古 きを尋 ねて新
しきを知れとなり6道を うけざらむ人の稽古修行 は,い たづ らの事なるベ レ。徴 しまなる道つの り
て後 は,い か ばか りの賢 聖に あへ るとも詮 なか るべ し。」rさ.ざめ ご と』 な どの如 くで あ る。
この先達,明 師に対する心敬の絶対的な評価は,fとりわけその先達の中でも,明 師とす べ き正
師にまみえ,そ の庭訓 を うけ なけれ ほ詮 なか るべ し」 とす るに至 って,不 動の もの とな ってい る。
もとよ り芝彼 自身 に とっての 明師 は 「三 十 とせの庭訓,ま ことに,高 恩 不思儀 の値隅,多 生 広却
をへて も,報 謝 しが た くお もひ侍 る」 『(1)所々返答 』 と述 べ た歌 の師正徹 であ り,連 歌の先 達 に・お
いては,と りわ け・「中に も救済法師九 十五 の頽齢 まで世 にの こりて,(中 略)。げに も今 の世 までの
先達には第一 とこそ見え侍れ。」∬所々返答』 とし'た救済がお り,また.「上手の句をみるが肝要にて
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候 。」Q(5)心敬 僧都庭 訓』 と言 った古典 において は,「た だ古今集 の み此 道の鏡 なるか」『老 の くり ご
と』 と述べた古今集,そ して 「いつれ にも新古今にすぎたるものはあらじとひとへに心敬は取置て
候。」『心敬僧都庭訓』 と述べた新古今 とがあった。彼 は,そ のよ うな自身の明師や先達 や古人の作
に対 し て は,「北道 は先 達知識 にあひ侍 らん こと。 お ぼろげ にはあ りが た く哉 。」r老の くりごと』
と して,ひ たす ら 「ま こと しくまな びあ き らめ」 る ことを 強調 してい る。
以上の心敬における二つの相異なる見解,す なわち,そ み心地の修行における 「無 師 自悟」「冷
暖 自知」と,他 方の絶対的な意味合を もつ呪師,先 達 との相矛盾 した考え方は,彼 の歌道や伝道に
対する修行観を考察す る場合,か なり重要な間組点となっている。では,か かる意味内容を もつ彼
の稽古修行とは一体 どう言 うものか。言 うまで もなく,それは 「格 に入 りて格を出る」 と言 う性格
の修行を指 している。つまり,明師や先達によって示 された道を修すべ き絶対の 「格」 として,そ
こに則って(入 りて)稽 古修行 しなが ら,究極には 「無飾 臼悟」の 自在を得 ることによってそれを
越え,再 び最初の 「格」の位置にたち戻って,あ らためて真の創造 に着手す る方法を言 うのである。
この稽古修行の特質は,「格」を主軸 として,「格に入 ること」即 「楕を出る」 と言 う逆説的な講造
に裏打 ちされ て.いる ことであ ろ う。 したが って,「無 師 自悟・」 とは,「格を 出る」修行 の在 り方が 同
時に 「格 に入 る」修行の在 り方とする,そ のよ うな 「格」を規範 とした自由無碍の境地を指 してい
る 。 ・
彼が 「仏の正法眼蔵,浬 葉妙心の所を も,迦葉 ひとりこそ破顔微映 し給 ひしか。まことに単伝,
密印,不 立文字の道なるべ し。」rさざめごと』 と述べて,そ の釈迦 と迦葉の師 弟 間 に お け る 「仏
道」の嗣法が,い わゆる 「嫡 々相承」「師資相承」と言 う形で行われ るとともに,「不 立 文 字」「絶
言詮 」「無 師 自悟」 の さか ひが,そ の 媒体 とな ってい る ことを 強張 した のは,ま さにその よ う な 見
解をふまえてである。
この 「格」 につ いて の修 行 の方 法 は,わ が 国の 中世 にお ける芸道の特 質 とな った もので,'その代
表的 な ものに能 の世 阿弥 がい る。彼 は 「稽古 は強 かれ,:情識 は勿れ とな り。」r花 伝書 』,「ま ことに
まことに能を知 らんと思はば,先 づ,諸 道,諸 事を打 ち置きて,当 芸詐 りに入部 して,連 続 に習ひ
究めて,劫 を積む所 にて,お のつか ら心 に浮ぶ時,ζ れを知るべし。先づ師の言 う事を深 く信 じて,
心 中 に持つ べ し。j『花鏡』,ま た 「悟 り悟 りて朱 儒 に同 じ」 の却来 を述 べて い るが,心 敬 も ま た,
「しかあれ ど,初 心 の時 は浅 きよ り深 きに入 り,至 りて後 は,深 きよ り浅 き・に 出ず る,是 諸道 の用
心 最用 といへ り」,「従 因至果,従 果 画因 。」,「戒律 の上 はいま だ直路 に あ らざる哉。 終 には ゆるす ご
とのみおほく侍 り。心地を正路とす るゆえ也。無階級の上のかいきふ也。 さればさかひにいたり己
髄,
達 の入 は格式 の ほか の ごとお ほか るべ し。」 『さざめ ごと』 と,同 じ く語 って い る。・
こ こで,問 題 の 「閑」 に もど6て 考え てみ る と,彼 の 「閑居 幽栖 」は,い わゆ る'その よ うな「格」
(呪師)を 契機 とする,自 力 による 「無師 自悟」「冷暖 自知」.の自在を得るための,稽 古修行の場を
"
意味 してい る と言え よ う。彼 が 「閑」 について語 る時,必 ず と言 らて よいほ ど,そ の 「さか ひ」 に
つい て,ま た 「いん ねんめ 修行の 劫 な くては至 りが た きさか ひな りと云 。」rさ ざめ ごと』 と述べて
いる 「劫」 について言及 しているのは,そ めことを如実 に物語 るものであろうc
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先 に引用 した よ うに,心 敬 は 「心を いか にお もむ きて,さ か ひに入 り侍 らん。」 と問 を 発 して,
自身それに対 して,ま ず仏道において も歌道 においても無常を観ずることが肝要だと答 え,さ らに
「仏 も駒 を帰 して ひと り山深 く入 り,六 とせの修 行 には,御 もと どりに鳥 の築 くふ,.などいへ り。
詩 に も,秀 句 は閑家 の人 の心 よ り出つ る,と いへ るなむ 。」 と述 べて い る。 これ をみ て も明 ら か な
よ うに,無 常を根 底 とす る二 つの道 は,す べ か らく 「無 師 自悟 」 と言 う在 り方 に よ って のみ,そ の
「さか ひ」 に入 るこ とが で きる もので あ った。 だが,さ らに言え ば,そ の 「さか ひ」 に入 るには,
「ひとり山深 く入 り」て修行する在 り方によって達成 され るものであった。
してみると,心敬の言 う 「閑居幽栖」は,釈 迦が二十九歳の時 に宮殿を逼れて苦学苦行を し,三
十五歳に至る六年の間仏佗加耶の菩提樹の下 に座 して正覚を得た,そ の故事 に擬せ られた性格の も
の であ った と言 えよ う。
すでに,彼 は 『さざめごと』の中で,「和歌は隠遁のみなもと菩提をすすむる直路」 と述 べ て い
るが,畢 意するに心敬の 「閑居幽栖」 は,即 「隠遁」を意味す るものであ り,同時にそれは即 「菩
提をすすむる直路」で もあった。では逆に,「菩提をすすむる直路」を修行するに,何 故心 敬 は 隠
遁と言 う形式をとらねばならなか ったか。彼は 「先人の云。いかばか りの文殊の智,富 楼那の弁に
て も,多 聞利 根の みにて は,た やす くな るべ き道 には あ らず といへ り,い ささか世 俗 の能芸,作 事
に携 さは らん輩は日夜さはりのみ待て,む ねの うちの工夫をうそかなるべ く哉。ただ数寄と道心 と
閑人 との三つのみ大切の好士なるべ く哉。西行上人を もろもろの明聖に越てふか魏 々の上手,例 の
人丸の再誕 とのみ勅定ありしも,たとへば世俗の凡情を はなれたるむの うちを仰侍 るなるべ し。」『老
の くり ごと』 と述 べて,そ の理 由を 「世俗 の凡情 を は なれん」 が ため と して い る。 つ ま り「心 の艶」
と言う 「むねの うちの工夫」をおろそか にしないためには,隠 遁と言 う形で 「い ささかの世俗の能
芸,作 事 に携 さわ」 る ことす らのがれ るべ きだ と言 うの であ る。
ここに,心 敬 の意 味 した 「閑居 幽栖」 の一 つの特 徴が あ る と思 われ る。 一体 に,わ が 国 にお いて
隠遁と言 う生活様式が,即 脱俗を意味 し,しかもそれが無常観を契機 にして積極的 に選び とられる
ような形で形成 されたのは,大 体 において中世以後の ことである。それ以前の隠遁 は,お おむね中
国か ら伝来 した隠遁思想の影響を うけて,む しろ趣味的な形で気分的 にそれを楽 しむ ものであった。
『懐風操』などに濃厚 に示 されている上流人士たちの山中における老花風の隠遁が それである。 も
っともそうした中で,平 安中期頃に,出 家 した僧侶たちの中で,同 時代 の寺院における世俗化を嫌
って,そ こか ら脱 出 してひ と り由野 に積 れ住む者 た ちもいた。 例え ば,「世を厭 ふ心 深 く し て,更
に寺の交をこのまず」(r発心巣』第一 「玄敏僧都遁世遂電事」)として二輪山の ほとり に草 庵を結
んだと言 う玄敏僧都や 「現世名聞利養 ヲ永ク弁テ」(r今昔物語』巻十九第十八)よ うとし,つ いに
「名聞」 の場とな っていた寺院をすてて多武峰に籠 った増賀上人がそれ らである。 しか し,彼等の
隠遁は,す でに脱俗 した道心者 のそれであって,直 接には同 じ僧界の世俗化に対す る否定の意識に
よ ってな された もので あっ た。
その意味で,脱 俗と無常観の二つを,一 応それな りに 自己の内在す る精神の場に確固とすえて,
「閑居幽栖」を志向 した著 たちが現出 しはじめたのは,貴 族社会が弱体化 し,武 家社会が創始,強
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化 されていった中世の時代からであった。 ことに,こ の時代にあって,そ の脱俗の意識 と無常観を
背景に,す ぐれて 「閑居幽栖」の意義を説いた ものに,日 野山に方丈の草庵を結んで 『方丈記』を
著わ した鴨長明と,山 城国山科小野庄に住んでr徒 然草』を著わ した吉 田兼好がいる。 この中世を
代表する土人の文人は,も う一人の西行 とともに,心 敬が深 く親父 した彼の言 う先達たちであった
が,そ あ巾で も,と りわ け,心 敬 は兼好 のそれか らは強 い影 響を受 けて いる。
まず,長 明 はr㈹ 方丈 記』 にお いて,「夫,三 界 は只 ひ とつな り。心若 やす か らず は,象 馬, 七
珍 もよ しな く,宮 殿 ・楼 閣 も望み な し。今,さ び しきす まひ,一 間 の奄,み つか らこれを愛す 。 お
のず か ら,都 に出でて,身 の乞旬 となれ る事 を恥 つ といへ ども,帰 りて ここに居 る時 は, 他の俗塵
に馳 す る事を あ はれ む。云 々。」「収 りの蕎 のみ,の どけ く して おそれ な'し。」 と述 べて, そ の 方丈
における 「閑居 の気味」を うたひ上げるとともに,「世を遁れて,山 林にまじはるは,心 を 修 めて
道 を行 はむ とな り。」 と して,そ の意 義を 「道 を行 はむ」 ところ にお いて説 いて い る。
しか しなが ら,こ の長明 は一 方で,「抑,一 期 の月影 か たぶ きて,余 算,山 の端 に近 し。 た ちま
ちに三途の闇に向はんとす。何のわ ざをかか こたむとす る。仏の教へ給ふおもむ.きは,專 にふれて
執心なかれとなり。今草篭を愛するもとがとす。閑寂 に著するもさはりなるべ し。いかが要なき楽
しみ を述 べて,あ た ら時 を過 ぐさむ 。」,ま た 「しか るを,汝,す がた は聖人 にて,心 は濁 りに染 め
り。栖はすなわち,浄 名居士の跡をけがせ りといへども,保 つ ところは,わ っかに周利桑時が行 に
だ に及 ばず。瑞 これ,貧 賎 の報のみ つか らなや ます か,は たまた,要 心 のい た りて狂 せ る か 。」 と
述べて,最 後にはその己が 「閑居」に対 して,満 足も自信 も消失 させてもいるのである。
この ことは,「世 の不思 議 を見 る事,や やたび たび にな りぬ。」 と してrあ りと しあ る人 は皆 浮雲
の患 ひをなせ り。」・と述 べ た,長 明の無 常観 が,い わ ゆ る詠 嘆的な無 常観 で あ った こと,ま た 彼 の
「閑居」の生活が,「南,竹 の簑子を敷き,そ の西に關伽棚をつ くり,北 によせて障子をへ だ て て
阿弥陀の絵像を安置 し,そ ばに普賢をかき,ま へに法花経をおけり。東のきはに蕨のほどうを敷 き
て,夜 の床 とす。 西南 に竹 の吊棚を構 へて,黒 き皮籠 三合 をお け り。す な はち,和 歌 ・管 絃 ・往 生
要 集 ご ときの抄 物を入 れ た り。 かた は らに,琴 琵 琶 おのお の一 張を たつ。 い はゆ る,を り琴 ・つ ぎ
琵 琶 これ な り。 仮 りの奄 のあ りゃ う,か くの ごと し0」と言 う篭 の 中で,時 に絃 を ひ き, 歌 を うた
ひ,「念仏 もの うく,読 経 まめな らぬ時 は,み つか ら休 み,身 つか らお こ#る 」 と言 う形 で 行 われ
ていたことな どか ら,そ の 「閑居」における長明の無常を究わめ る姿勢や脱 俗への意識が, か な り
不 徹底 であ った ことを示 してい るbそ の点,心 敬 が意 味 した.「閑居 幽栖」 は,先 に も指摘 した よ う
に,や は り兼好 の論 じた それか ら,よ り多 く継承化 した ものであ った と言 え よ う。
兼好 はその 『(η徒然 草』 におい て,「人 と生れ た らん しる しには,い か に も して世 を逼 れ ん こ と
こそ あ らま ほ しけれ 。」(第五 十八段),「ひたぶ るの挺 すて人 は,な か なかあ らま ほ しきか た もあ り
なん 。」(第一段)と まで断 じ,ひ たす ら隠遁 を称 揚 したが,そ の理 由 は,「名利 に使 はれ て, 閑か
な る暇な く,一 生 を苦 しむ る こそ,愚 か なれ 。」(第三十八 段)と 言 う一節 に集約 され る もので あっ
た。 つま り,「:名利」 を離 れ て,「閑 かな る暇」 に生 きる在 り方 こそが,隠 遁 だ と して選 び と られて
い るのであ る。.もとよ り:,この点 か ら言え ば,そ の 隠 遁 は,「 他 の俗塵 に馳す る事 をあ はれむ。」
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心敬における 「閑」について
と言 った長明 のそれ と,さ ほ どの運座 はない。
だが,長 明の 「閑居」 と兼好のそれとの比較において,決 定的な相違は,や はりそれを根底にお
・
いて支えたその無常観と道心についてであろう。周知の如 く,兼好の無常観は,「世はさ だめ なき
こそ,・いみ じけれ 。」.(第七段),「身 を養ひ て何事をか待 つ。期す る所,た だ,老 と死 とに あ り。 そ
の来 る事速 か に して,念 々の 間 に止 ま ら ず。 これを待 つ間,何 のたの しびか あ らん。」(第七 十四
段)と 述 べて い るよ うに,も はや長明が もった有か ら無 へ の詠 嘆的 な無 常観で はな く,一 言 に して
言えば,無 に定住 す る 「空 朗 色」 への無常 観であ った。 さ らにその道心 に至 っては,「人 間 の 儀式,
いつれ の事 か去 り難 か らぬ。 世俗の黙 し難 きに随 ひて,こ れ を必 ず とせ ば,願 ひ も多 く,身 も苦 し
く,.心の暇 な く,一 生 は雑 事の小 節 に さへ られて,・空 しく暮 れな ん。 日暮れ、塗 遠 し。 吾 が生,既
に蹉蛇た り,諸 縁を放下 すべ き時 な り。信 を も守 ら じ,礼 儀を も思 は じ。 この心 を得 ざ らん人は1
物狂ひ ともいへ。 うつつな し,情 な しとも思へ。 殿 ると も苦 しま じ。 警む とも聞 き入 れ じ。」(第百
十一段)と 語 って い るよ うに,ま ことに漱 げ しい道念 によ って裏打 ちされ た もので あ った0か か る
兼好の透徹 した無常の自覚 とそこか ら発せ られた仏道精進は,結 果として次のよ'うな主体 における
存在あ在 り方を導びき出して くるのである。「所願を成 じて後,暇 あ りて道 に向は人 とせ ば,所 願
尽すべからず。如幻の生の中に何事をかなさん。すべて,所 願みな妄想な り。所願心 に来 らば,妄
心迷乱すと知 りで 一事をもなすべか らず。直ちに万事を放下 して道に向ふ時,さ は りな く,所作な
くて,心 身長 く しっ かな り。」(第二百 四 十一段)「一,仏 道 を ねが ふ といふ は,別 の事 な し口 暇 あ
る身にな りて,世 の事を心 にかけぬを,第 一の道 とす。」(第九十八 段)
結局の と ころ,こ こに示 された兼好 の 「直 に万事 を放下 して,道 に向ふ時,さ は りな く所作 な く
て心身長 く しっか な り。」,「暇あ る身 にな りて,世 の事 を心 にかけぬを,第 一 の道 とす 。」 と言 う,
その 自己を放 下 した 「心 身長 く しっ か な り.。」,〔暇あ る身」の具体;的な在 り方 こそが,心 敬 の 意 味
した 「閑居 幽 栖」 であ った。 した が って,心 敬にお ける 「閑」 は,ま ず第一 に仏道 修行 を根底 に し
たものであ って',その意 味では,(8)斉藤清衛氏 が指 摘 す るよ うに,仏 教 の大 技定,道 教の老 昧 な ど
に通つ る もので あった と言え よ う。
ところで,先 に心敬は 「閑居幽栖」を説 く理由の一つとして,「世俗の凡情をはなれ ん」が た め
と述べ たが,.換言 すれ ば,そ れは世 俗の一 切の 「さは り」 か ら離れ る ことによって,主 体 にお ける
精神の 自由を確立 す ることを意味す る もので あ った。 だが,問 題 は,や は りその主体 性 の確立 が,
彼にあっては自己放下と言 う徹底 した否定的媒体によって維持 されている点であろ う。?ま り,、心
敬の主体性の確立は,ほ かな らぬ当の主体を不断に否定することによ って,逆 にそれを確立す ると
言うきわめて逆説的な内部構造によって裏打 ちされているのである。
言ってみれば,こ の逆説的な内部構造が,心 敬の 「閑居幽栖」を して,単 なる世俗に対す る直接
否定の場 に させ なか った点で あ った。
すなわち,そ の 「閑居幽栖」 は,彼 の言 う数寄と道心を即一的に結 びつける場であるとともに,
その本来否定すべき数寄と言う個人的な主体を絶対化す る場であったか らであ る。
無常を根底とする 「閑居幽栖」は,同 時代 における無常性を,無 常なるままに受 けと り,さ らに
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そこか ら同時代の無常のあらわな世俗に立 ちかえ る場を同時に意味 しているのである。彼の数寄は,
まさにその ような無常主体 を して,そ の無幣を支え ると言 う特異な構造の上 に構築 されているので
「
ある。「この道(歌 道連歌道)よ り世間の夢中,ま ぼろしをも悟知」r所々返答』,「掌文法文などこ
そ瀬 とも,や めて此道 などにも心をのどめ,艶 に して無常をもすすめ,一 粒の涙を もお こし物の哀
ことわ りを しるべ き に」r老の くりご と』 な ど と言 う言葉 が,そ の見 解 を明 白に して い る。
彼 は,そ の 「閑層 幽栖」 につ いて,「ひ と り」,「山深 く」,「さか ひに入 り侍」,「心 を 澄 ま す」,
「老 年」,「沈思」,「道 を高 く」な どと,い くつか の言葉 を交 えて説 いて いるが,畢 意 して言え ば,
彼 の 「閉居 幽栖」 は,「胸 の 中 清 く,人 間 の色欲 うす く,よ ろず にあ はれ深 く,物 ごと に跡 なき事
を患 ひ しめ,人 の情を 忘れ ず,そ の人の恩 には一 の命を も恩 ひ侍 らん人 」『さざめ ごと』 を,真 の
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